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SPOWIED JAKO ELEMENT STRUKTURY WSPÓŁCZESNEJ 
UKRAISKIEJ POWIECI HISTORYCZNEJ PISANEJ WIERSZEM  
WALENTYNA BILACKA 
Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Honczara, Dniepropietrowsk – Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano spowied jako element struktury ukraiskich wier-
szowanych powieci historycznych, takich jak Spowied Mazepy Andrija Hudymy, Marusia Czuraj 
Liny Kostenko czy Noce Motrony Kateryny Motrycz. Autorka analizuje zawarte w nich aluzje, 
motywy oraz obrazy biblijne.
CONFESSION AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE UKRAINIAN 
HISTORICAL NOVEL WRITTEN IN VERSE 
VALENTYNA BILATSKA 
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk – Ukraine 
ABSTRACT. The article examines the confession as a structural element of modern Ukrainian 
historical novels written in verse by Andry Hudyma – Confession of Mazepa, by Lina Kostenko 
– Marusya Churai, by Kateryna Motrich Motria’s nights. This element has been regarded as the 
original meaning of the work, the lyrical appeal to God through prayer, the numerous meanings  
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